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 This article aims to study background and experiences of D.N. Aidit,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* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์ที่กำลังศึกษาเรื่องแนวคิดและยุทธศาสตร์ทางการเมืองของ ดี. เอ็น. ไอดิต ในช่วง 




























อินโดนีเซียหรือPKIดูเพิ่มเติมที่ วิทยาสุจริตธนารักษ์. (2546).พรรคการเมืองในอินโดนีเซีย. ในพรรคการเมืองใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และมาเลเซีย. หน้า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ทางการเมืองของไอดิตก่อนขึ้นมาเป็นผู้นำพรรค ได้แก่ งานของ เร็ก มอร์ติเมอร์ (Rex
Mortimer) เรื่อง Indonesian communism under Sukarno: Ideology and politics, 1959-
19651และงานของเบเนดิกแอนเดอร์สัน (BenedictAnderson) เรื่อง Java in a time of 
































ชื่อว่าAidit and The G30S1ต่อมาเทมโปยังได้พิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่าAidit Due Wajah Dipa 
Nusantara(ไอดิต: สองหน้า ดีปา นูสานตารา)ถือเป็นรายงานพิเศษเกี่ยวกับไอดิตที่รวบรวม
มาจากนิตยสารเทมโป ระหว่างปี2007-20102ขณะเดียวกันยังมีหนังสือเล่มสำคัญชื่อว่า
Aidit Sang Legenda(ไอดิตที่เป็นตำนาน)3เขียนโดยมูรัทไอดิต(MuradAidit)ผู้เป็นน้อง














































































































































































































































































































































 หอพักเม็นเต็ง 31 ยิ่งกลายเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์การเมือง
อินโดนีเซีย เมื่อต่อมากองทัพญี่ปุ่นภายใต้หน่วยงานด้านการโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุ่นหรือ
หน่วยเซ็นเดนบู (Sendenbu) ได้เข้ามาจัดตั้งกลุ่มเม็นเต็ง31ขึ้นมาอย่างเป็นระบบในปี















































































เคลื่อนไหวทางการเมืองอีกครั้งด้วยการจัดตั้งกลุ่ม API (Angkatan Pemuda Indonesia, 
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